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ERRATUM
Dans le dernier numéro, vol. XXXVII, no 2, automne 2005, p. 153, la note
suivante a été omise : « Nous remercions, pour leur aide précieuse dans la
préparation de ce texte, Gilles Bourque, Alfred Dubuc, Jonathan Fournier,
Jacques Parizeau, ainsi que les deux arbitres de la revue. Nous sommes
bien sûr les seuls responsables des défauts du produit final. »
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